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ABSTRACT 
 
This study aims for analyzing the influence of liquidity, solvability and profitability to market 
value added. There are 22 companies of LQ 45 used as samples during the period of 2007-2009. 
Sampling technique used in this study is purposive sampling. Furthermore, the statistical test used in the 
data analysis and hypothesis testing is multiple linear regressions. The independent variable consists of 6 
variables; acid-test ratio, debt ratio, debt to equity ratio, times interest earned (TIE), return on asset 
(ROA) dan return on equity (ROE). While the dependent variable used is market value added (MVA). The 
result shows that only return on asset (ROA) has a significant and positive impact to market value added 
(MVA). Whereas, the acid-test ratio and debt ratio has a positive and insignificant effect, the debt to 
equity ratio, times interest earned (TIE), and return on equity (ROE) has a negative and insignificant 
effect to market value added (MVA). 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, solvabilitas serta profitabilitas 
terhadap market value added perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 22 sampel dari 45 perusahaan 
yang berada dalam kategori LQ 45 selama periode 2007-2009. Teknik pemilihan sampel yang digunakan 
pada penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam analisis data dan pengujian hipotesis, uji statistik 
yang dipakai adalah uji regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan sebanyak 6 
variabel, yaitu acid-test ratio, debt ratio, debt to equity ratio, times interest earned (TIE), return on asset 
(ROA) dan return on equity (ROE). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah market value 
added (MVA). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara 
return on asset (ROA) dengan market value added (MVA). Sedangkan variabel acid-test ratio dan debt 
ratio memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap market value added (MVA). Sementara itu 
variabel debt to equity ratio, times interest earned (TIE), dan return on equity (ROE) berpengaruh negatif 
tetapi tidak signifikan terhadap market value added (MVA). 
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